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Qr(I)"(吾)-坤 },坤 )-/ls'Z'x''十号(∇xz(x,,2]dx･ (12)
と書けると期待されるoc,はある正の定数である｡(∇xz(a))2の項は､指数場の非均質性が存在
すると確率が減少する効果を表す｡これより粗視化エネルギー散逸場の定常確率密度は､
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